































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しか せんみょう み くにことば よみ
奉 らまほしければ、今新に意富伎須賣羅命と訓 奉 りつ
たてまつ あらた オ ホ キ ス メ ラ ミコト よみたてまつ
本居宣長『続紀歴朝 詔詞解』（寛政十一年（1799）初稿成立。享和三年（1803）刊）

















































































う の の さ ら ら
→この間、大津皇子の謀叛事件（686年）発生、草壁皇子歿（689年）
・草壁皇子…天智天皇の娘阿閉皇女との間に、軽皇子（文武天皇、683 ～ 707）を遺す。




し き と ね り なが ほ づみ ゆ げ
新田部皇子、（＋天智天皇の子 川島皇子、施基皇子）
























じきこういちたぎまの ま ひとくに み とうぐうだい ふ じきこうさんみちの ま ひとあと み とうぐうだい ぶ じきだい し
巨勢朝臣粟持を亮とす。 …皇太子の家政機関の官人を任命。














































































儀制令 1 天子条 儀制令 3 皇后条 公式令 23平出条 …史料③～⑤









































































く に し が らき
繰り返す）→ 744.閏 1：恭仁京から難波宮に行幸→ 744.2.24：難波宮から紫香楽宮
うるう な に わ
































































































































































か かしこ お う みおおつのみや
御 宇 し天 皇の勅り賜ひ定め賜へる法」）により即位すると述べる。
















































































































































































なお き こう じ ろう
（『飛鳥奈良時代の研究』塙書房、1975年所収。初出 1970年）
西本昌弘「薬子の変とその背景」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第 134集、2007年）
にしもとまさひろ
仁藤敦史「古代における都城と行幸―「動く王」から「動かない主」への変質―」
に とうあつ し
(『古代王権と都城』吉川弘文館、1998年所収。初出 1990年）
橋本義彦「薬子の変私考」（『平安貴族』平凡社、1986年。初出 1984年）
はしもとよしひこ
服部敏良『王朝貴族の病状診断』（吉川弘文館、1975年。2006年復刊）
はっとりとしろう
早川庄八「古代天皇制と太政官政治」
はやかわしょうはち
（『講座日本歴史２ 古代２』東京大学出版会、1984年）
原秀三郎「古代国家形成期の東海地域と大和王権―持統天皇の伊勢・参河行幸を中心に―」
はらひでさぶろう
（『地域と王権の古代史学』塙書房、2000年所収。初出 1986年）
春名宏昭「太上天皇制の成立」（『史学雑誌』99－ 2、1990年）
はる な ひろあき
水本浩典「令集解」
みずもとひろのり
（皆川完一・山本信吉編『国史大系書目解題 下巻』吉川弘文館、2001年所収）
吉川真司『天皇の歴史 02 聖武天皇と仏都平城京』
よしかわしん じ
（講談社、2011年。講談社学術文庫版 2018年）
吉村武彦「古代の王位継承と群臣」
よしむらたけひこ
（『日本古代の社会と国家』岩波書店、1996年。初出 1989年）
渡辺晃宏『日本の歴史 04 平城京と木簡の世紀」
わたな べ あきひろ
（講談社、2001年。講談社学術文庫版 2009年）
